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4.@ UWEPEKER@ (3) 
AONAHA@ AN@ AUNTJHU@ AN 
貝沢 は つめ 1957 年 10 月 24  日録音 
aon 乙 haan  aun 丘 hu  an.poroayupian  pon  ayupian  hine, ‥・しくく 
しかりえないよ (Kayano:  うん，いい，いい ，けっこう ) hine  okaan 
wa Ⅱ Xl): あ あ たりほかのこと 言わんで )Pon  ayupi ㎡ eMmnekoratu ㎡ ， 
poro@ ayupi@ ekimne@ kor@ (poro)@ asaha@ tura@ wa@ kucakor ， an@ pe@ na ， suy 
B@ ayuputari@ekimnepa,@iwak@onuytasa ， pon@ayupi@atura@hine,@kucakor ， an 
wa,@ hnta@ ayupihi ， nina ， (nusa),@ inawcipa@ kar,@ rapok@ asinuma,@ cise 
onnay21@ wano@ akerkeri ， cise@soy@ unno@ki@hine ， (to@ ・・・ )@ahunan@hine 
sukean@kor@anan@a@p@rapok,@aponyupi@ahun@hine,@konto@sukeeapkas'an 
kor  ekesinne  iyosikkurkote   
10 h " lnelnu " k a 下 waanayne, 
"@hinak@W2@ene@ean@hi@an?@(puu)@ayuputari@patek@uturapa@ora@suy 
tun@ane@wa ， uturaan@wa@ekimnean@ranke@p@ene ， hinak@wa@poro@hon 
ekor@ ruwe@ an@ yakun ， ohaokaan@ wa@ ukosetanean@ sekor@ akotanu@ un 
utar@iye@kor ， iyekuriante ， kusu@hinak@wa@ene ， poro@hon@ekor@ruwe@an 
i5@ hi@an?@ " 
sekor  ne  kor  itoykokikkik   
ray@pak@ikikkik@hine@ora@nani@sirkunne@p@ora@ihoppa@tek@hine@iwak 
ora ， puyne@ rewsian@ ka@ sitoma@ kusu ， asinuma@ ka@ konto ， cisan@ kor@ os 
reyean@hine ， (sire@ ・ ，， )@tane@ayupihi@sirepa@kuni@aramu ， os@iwakan@pe 
20@ne@kusu@iyetok@un ， iyeyonnuppa@hawe@as@kor@an@rapok@ahunan@akusu ， 
1)  その場にいて 聞いていた人のだれかが 発言している 場合，その話し 手を 「 X 」 とし 
ておく． 
2)  舌がもつれて cise oynay と聞こえるが ，砂流川筋の 上流に住む西島てるさんにた 
ずねたところ cise onnay K 家の中分とい j べきところだと 言った・ 


























































私には父と母がいました・ 大きい 兄と /h へ さい兄がいて ， ・‥低く (/J 、 さい声 
で ) しか言えないよ ( 葺野 :  うん，いい，いい ， け づこう ) ‥・私たちは 暮らし 
ていました・ (X: ほかのことは 言わないで )/J へ さい兄が山に 行くとき私がつい 
て行き ， 大きい兄が山に 行くとき ( 大きい ) 姉がついて行って ， 私たちは 狩 小屋 
を持っていましたが ， また 見 たちが山に行って ， 帰って来ますと ，入れ代わっ 
て 小さい兄について 私も行って ， 狩 /J 、 屋で過ごして ， 何か兄が 薪 採りをして， 
( 祭壇 ) 幣 場を作り，その 間に私は ， 家の中から掃除をし ，家の外までして ， そ 
して家の中へ 入って炊事をしていましたが ，その間に小さい 兄が家の中に 入っ 
て来て，今度私が 料理して立ち 働いていますと ， あ ちこち私を目で 追ってじっ 
と見ています・ 
そしてしばらく 見ていましたが ， 
「どこからお 前はそうなったのだ ? 兄 きんたちは兄さんたちだけで 連れ立 
って行き，それからまた 俺たちは俺たちふたりで ，いつも一緒に 山へ来てい 
たのに， どこからお前はこんなふうに 腹 が大きくなったのだ・それでは 俺た 
ち兄妹どうしで 太 みたいなことをしたと ，村の人たちが 悪口を言って 陰で 笑 
うから， どこからこんなふうに ，お前ほ腹 が大きくなったのかり 
と言って，私をひどくたたきました ， 
死ぬほど私をたたいて ，それからすぐ 日が暮れて，小さい 兄は私を置き 去り 
にして， さっと帰ってしまいました・それから ， 私は ひとりで泊まるのもこわ 
いので，私も 今度，泣きながらあ とから這って 行って， もう兄は着いただろう 
と 思って，あ とから帰ったものですから ，私が家に入る 前から，小さい 兄が私 
のことを訴えている 声がしていました・そんな 折，私が家に 入りますと， 




















































































































































































































































一 24  一 
「 何 しに来たのだし 
と皆で言いながら ，今度は大きい 兄も父も母も 皆で一緒になって 私をたたい 
て， 外へ 私をひきずって ，土間にどさりと 放り出しました ， 
それから私は 泣いて泣いて ， 
「どこからこうなって ， こんなにされるのでしょう ? 」 
どういうわけでこうなったのかもわからないのに ， こんなにされて ， そして 
物置の隅にずって 行って， 家の中に入って ， 泣きながら物置の 隅に横たわっ 
て，夜を明かしました・ 
家の中に入っても ，同じようにされるだろうと 思いましたから ， 
「 ( だめ， ) だ めがようなら ，また 狩 小屋にでも」 
と 居 、 いましたから ，泣きながら 這って，そうやって 行ってやっと ， 例の私たち 
の 狩 /N 、 屋に着きました・ けれども，なんとかして 炊事して食べようと 無げのも 
たいぎなくらいにされたものですから ，そのまま泣きながら 横になっていまし 
たが，そこに ， 見 たちがやって 来て ， 
「 ど， し から俺たちより 先になって，また 来ているのか ? 」 
と言って， また私は皆になぐられて ， そして殺されました・ (X: 殺された， 
自分がり 
今度，私は捨てられて ，それから先祖の 所へ行きますと ， 
「お双のような 者が来ると， 先祖の所に受け 入れることもできない   どうし 
ようもできないから ， 帰すのだよ・ お前のことをかわいそうに 思うけれども ， 
どうしようもないから ，墓の中ででもお 産して，それからでもおいでし 
と言いました・ 
それから泣きながら 帰って今度， その墓の中で ( お 産して， それから， ) しば 
らくいてお産しますと ， きれいな男の 子が生まれました・ 
それから，苦労して ，いろいろして ，なんとかして ，その子を育てて ，今度 
こう言うんだよ・パンを 買って ( 笑 ) ‥・人を馬鹿にして・そういうように 聞い 
たんだよ‥・ 店に行って，パンでも 何かいろいろ 盗んで食べさせ ，そうやって 
育てて，今はもう 子供も大きい 少年になりました・ 
すると， それから， 今度私は死んで 先祖の所へ‥・ 何 したって， そう聞い 
‥・ (X: まじめに言いなさい ) ‥・今度， 先祖の所へ行って ， 調べて見ます 
と， イ クレスイェ様がお 思 、 いになったことがあ って，そのために ，妊娠したの 
でした． (X: ホリ イ クレスイ ェ が㍉ 
一 25  一 
kusu@an@pe ， ne@aan@hi ， (aea@ ・，， )@aeraman@ka@ki@aiyepakasnu@ka@ki@p 
nekusu  A ㎝Ⅰ o,neIku ブ esuyenispa  an  (h)uske  un  aep 姦 kasnu, n る a  p0n 
hekaci@ki@hine ， arura@rutom@pak@ki@hine ， 
  
eonaha,@Ikuresuye@nispa@ne@na,@oro@ta@earpa@yakun,@ene@(a         
5@ aekar@hi@eeraman@ka,@asinuma@ka@sinrit@or@un,@ aisirepakasnu@yakun, 
apunno  sirepaan  nankor  na.  arpa  wa  tapne  tapne, ne  wa  sin 面 
(ot ‥・ )kosirepa,ae&ykapwa,t 血 irorta 乙 nan  (tus)waaeresu  ㎡ ye 
waikore@ 
sekor ， ne@aunu ， iye   
l0  sek0r&o ん onepon  hekac Ⅳ‥・ (X:  う ん， う ん， う ん， 話 かわる ) 
konto ， arpaan@hine@nea@aunuhu@ne ， ene@ene ， ne@wa@tusir@or@ta ， akikkik 
ayne ， arayke@hi ， iyere@rusuy2'@kusu@arpaan@ruwe@ne@akusu@konto@ne ， Iku ・ 
resuye@nispa ， unihi@tukarike@pakno@irura@hine@ora@oro@ta@sirepaan@hine ， 
soy@ta@ arpaan@ hine ， (sirnotte)@ sirkikkik ， sirkerkenan@ kor@ anan@ akusu 
is@oro@ta@pirka@wa@okere,@katkemat@soyne@hine, 
"@hinak@wa ， iiyomapkaan@pon@hekaC   ， kamuy@he@wen@kamuy@he@ene, 
hinak@wa ， ek@wa@an@ruwe@an?@" 
sekor@ne@kor@nani@atekehe@esikari@hine@iyahunke@bine@konto@iyomap@a 
iyomap@a@kor@(iya)@iyahunke@hine,@ahunan   
20@ akusu ， sorekusu@ aynu@ ka@ utarpake@ an@ hine@ ora ， (huna@ ，， ・ ahu)@ ne 




tapne  Ⅰ apne, Ⅰ 丘 si ィ o す ta, (ai.. .) aun も hu  iyenuwap  pe  ne  wa, 
as@ Ikuresuye@nispa, 
。 ta］eno‖n｝e ， poro【akun［ak｝irka［enoko］e”e‖n! ， 
sekor@yaynu@hi@kusu@an@pe@ane ， wa@ora 
。 ayuputari ， aonaha@ikikkik@ayne@ airayke ， honkoran@hi@neno@ anan 
wa@airayke@wa@ora:@tUsir@or@ta@nuwap ， an@wa ， 
1) ここまでは，その 母親が，主人公「私」であ ったが，ここから 交代して，   宮子が主 
人公「私」となる． この行はその 交代を告げる 語り手の言葉であ る・ 
2) rUWe と聞こえるが ，後日，同じ 沙 浦方言の話し 手の古老たちに 確かめたところ「 USUy 
のはずだとのことであ る． 
- 一 26  一 
そういうわけだったことがわかりもし ，教えられもしたものですから ，今度 
その 々  クレスイェ様がいらっしやるところへの 行き方を，その 小さい男の子に 
教えて，途中まで 送って行って ， 
「お双のおとうさんは ， イ クレスイェ様ですから ， そこへ行ったら ， お前 
がどのようにされるかもわかり ，私も先祖のところへ ，道を教えてもらえば ， 
無事に着くだろうから ，行って， こうこうこういうわけで ，私が先祖の 所に 
行くこともできないで ，墓の中にいてお 前を育てたことを 言っておくれ 巧 
と ， その，母は私に 言いました   
と，今度その 小さい男の子・     (X: う ん， うん， う ん， 話 かわる ) 
今度，私は行って ，その私の母が ，いったいどういうわけで 墓の中で， さん 
ざんなぐられて ，殺されたかということを 私に言わせるために ，私は行ったの 
ですが，今度その イ クレスイェ様の 家の手前まで 私は送られて ，それからそこ 
に着いて，門口のところに 行って，その 辺をたたいたり ， 引 づかいたりしてい 
ますとけ，そこにこの 上もなく美しい 奥様が門口に 出てきて， 
「どこから来たのかしら ， なんてかわいらしい 坊やでしょう ， 神様かしら 
魔物かしら， どこから来たのかしら㍉ 
と言いながら ，すぐ私の手をとって 家の中に入れてくれ ，今度は私をかわいが 
りかわいがりしながら ，家の中に入れてくれ ，私は入りました・ 
すると，それこそ 人の上に立つような 立派な男の人がいて ，それからその 奥 
様 が三私を抱きしめていて ，私をかわいがりかわいがりしながら ， 
「お双はいったいどこから 来たのも 
と言いますから ， 
「こうこうい う わけで， 墓の中で， 母が私を産んだのです・ そして， イ ク 
レスイェ様が 
ァ このような子が ，大きくなったらどんなに 美し v¥ 娘になることかは 
とお思いになったために ，私が生まれたのです・ そして 
目見たちや， 父が私をたたいてたたいて 殺しました・ 妊娠したままで 殺さ 













































"@(ainu@ ・・， )@aienuwap@pe@ane@ruwe@ne@" 
sekor@ehawean@yakun ， eraman@nankor@na@ ， 
sekor ， auniihu@iyutek@wa@ekan ・ " 
sekor@haweanan@akusu ， (sonno@ ・・ ， )@sonno@an@pe@ne@aan ， Iskar@hontomo 
s@ ta@an@Ikuresuye@nispa@ne@wa@Yupet@hontomo@un@nispa@ta@to,@matnepoho 
ne@ wa@ oraun ， 
"@ ， taa@neno@(ao)@pirka@matkaci@ne@ruwe@ne@yakun@poro@yakun@mak ， 
pirka@menoko@ne@he@an? ， 
sekor@yaynuan@sonno@ki@korka@ora ， ukoposakan@pe@ne@kusu ， amacihi 
  ， nen@ka@ponmat@etun@wa ， ikore@yak@ikoiyomap ， an na ， ' 
sekor,（ye”ike〔a ， ne‖nukar‖［atkaci］e【akun《ekor《onno【aynuan 
pe@ ne@ a@ p ， ne@ wa@ an@ pe@ kusu@ ean@ pe@ ene@hawe@ne@yakun@asinuma 
wenan@hawe@ne@kusu ， nisatta@nani ， tusir@or@ta@arpaan@wa ， yayapapuan 
(kun@ ， ・・ )@etokus@hawe@ne@wa" 
15@sekor@ iye@ kor@ konto@ (rewsi@ ・・， ae@ ，・・ )@ iyomap@ rok@ iyomap@ rok@ kor 
rewsianan ， 
ora@isimne,@sonno@ka@inne@utar@atura@wa,@tusir@or@ta@payean@wa@orano, 
ru@ aeraman@pe@ ne@kusu ， Kyesir)@amkirpa@wa@payean@wa ， ne@tusir@okari 
(ni)@niwen@horipipa@kor ， (uwe          umlwentet 妨 ㏄ り na(@ 笑 )kor, konto 
20@yayapapu@haw@ kokari@ kor ， usa@ okay@ pe@ acarpa@ usa@ okay@ pe@ carpapa 
h, Ⅰ neo イ a 
  
tane@pirka@ruwe@ne ， " 
sekor@(haweokaan@kor) ， haweoka@kor@hosippaan@ruwe@ne   
o ブ a,isimne  A0 れⅠ o  ne, ako 丘 ekasio イ o  ta  紹 晩す ぱ (sap)  s 荏 pan  wa  o イ aun, 
25n 芭 aaon 乙 haneyak  ye  nispa  atur 乙 wa  s 百 pan  wa,ora,(kew)kewepunipas 
kewepunisiniakikor,iko Ⅰ sike  kiwa  sap  wa  ora,ayamattaro  wa,(K  : 
Ⅴ 、 Ⅴ 、 ， Ⅴ 、 Ⅴ 、 )kor, ゐ 0 れ 亡 0, 
  
"  s0nn0  neI)yakun  aok 乙 wenanpa  hawe  ne.(am)  amatnepo  wen  a 
hawe〔a《omo］e‖an｝e‘ne ， wenpurikor ， anpa”awe］e‖an”awe］e 
so@ yakun,@aoka@ka@yayapapuanpa@hawe@ne" 
1)  この ne は聞こえないが ，同じ方言の 話し手であ る貝沢みさをさんに 確かめた上で 補 
った． 
一 恭一 
「そうや って 生まれたのが 私なのです」 






















































































































sekor@haweoka@kor ， ukoonkami@rok@ukoonkami@rok@kor@konto@rewsiokaan 
hine@ora ， isimne@hosippaan@wa ， ora aunu ka (y)‖ekas-utari1'〔a‖aca- 
utafika ノ ミ 0 アフ Ⅰ o@yayapapupayak  yekor,ukopayoka2)       
    
1) 昔のアイヌ語では a-ekas-u@tani. 
2) ukopayoka を言い終る直前でテープが 終わった・話はほとんど 終結しているとのこ 
とであ った． 
一 30  一 
と 言いながら， お互いにオンカ ミ 1> む くり返しながら ， 一晩たって， それから 
次の日私たち ほ 帰って，それから 母にも祖父たちにもお じ たちにも今度， 謝 ま 









































































































一 31  一 
